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Trends in Research on Parental Education of Fathers in Japan
Shuo ZHAO
The purpose of this paper is to make clear trends in research on parental education of fathers in 
Japan. In this paper, the author examined the following four perspectives. (1) A father in comparison 
with a mother. (2) A father who influences the child’s development. (3) Ego development of a father. 
(4) Program for a father. According to the results, it can be stated that the concern to program about a 
father’s own growth and training is gradually becoming an issue. It is concluded that further studies, 
focusing on program for a father and on clarifying the truth of the program are required.






















































































































































































観察を行った研究 25 や、父親の意識や行動と 3 歳児の
母子分離、発達の諸側面との関連を実際の父と子を対
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2 国立社会保障・人口問題研究所「全国家庭動向調
査 」http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/ps-
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